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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit, mean corpuscular volume (MCV),
mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) dan jumlah trombosit gajah sumatera
(Elephas maximus sumatranus) berdasarkan umur dan jenis kelamin di PLG Minas Riau. Penelitian ini menggunakan sampel darah
yang diambil dari 16 ekor gajah sumatera terdiri dari 11 jantan dan 5 betina dengan kisaran umur 6-52 tahun. Profil hematologi
ditentukan dengan hematology analyzer Sysmex XN-550. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan umur (25 tahun) dan
jenis kelamin dan dianalisis dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata (Â±SD) jumlah eritrosit, hemoglobin,
hematokrit, MCV, MCH, MCHC dan trombosit berturut-turut adalah 3,3Â±0,41 x106/Âµl, 14,07Â±1,62 g/dl, 36,79Â±4,52 %,
111,37Â±2,64 fl, 42,62Â±4,23 pg, 38,25Â±0,42 g/dl, dan 190,46Â±42,72 x103/Âµl.    Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan
bahwa umur dan jenis kelamin tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit, MCV,
MCH, MCHC dan jumlah trombosit pada gajah sumatera di PLG Minas, Riau.
